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0 [mlice Bi(1tico clas Lamas (SB!. -sludge Biotic Index") concPl>ido por ~!adoni 
( tml41. inspirado no "Extended Biotic lndex· de Woodiwiss ( HJSO). baseia-se 11<1 
alH1nrl.:incia e na di\·ersidade especifica da comunidade de protistas das lamas 
actirndas e nas dit'erentes sensihilidades re\·eladas por algnns grnpos aos t'ac-
wres t'isico-qufmicos pre\·alecentes no sistema. Cnnstitni. assim. urn instrn-
memn que 1wrmite a\·a[iar. em tPrnrns rn1mericos r obj<'Ctirns. as condi<;oPs dt' 
t'tmcionamento da estaGiio dP tratamPnto ao n[\'r[ 1lo tanquP dP arejanwmu. 
unde se t'az o tratamenlo hio[(Jgico . 
. .\ iclentit'icaGiio da micrn!'a11na. sob1·1· a qua! ctssema o dlculu du SBL IJasPia-sP 
na nbsen·aGiio microsc1.Jpica a \Jai\J amplia<;ao ( lOUX). 1~ us grupos nos q11ais 
assenra a det'iniGiio do fndice sii1i pPrcepti\·elmentt~ dit'e1·entPs ap!>s al,!!;um 
tempo de familiarizaGiio com estPs micrnrganismos. 
0 prr'sente trabalho, {! ill1strado ico11ogn1t'icarnente com rorograt'ias tirarlas du-
rantP urna experit'ncia em q11t' as condiG1ies de runcionarnento dos processos 
rlepuradorr~s da biomassa \"<ll·iaram signil'icati\·amente e dernonstra inPquirn-
camente o potencial desta alrnrrht11;t~rn corno l'erranwnta de cumrolo dos pruces-
sos de tratamPnto dt~ aguas resid11ais por lamas actirndas. 
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